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Vinculación uniVersidad y MuniciPio: ProGraMa de fortaleciMiento 
de la identidad y la inteGración del Partido de Mar chiquita
resuMen
El CEIPIL desarrolla desde el año 2016 el “Programa de Fortalecimiento de la Identidad y la Integración 
del Partido de Mar Chiquita”, a través de sucesivos convenios de cooperación suscriptos entre el citado 
Municipio y el CEIPIL (Res. CS N° 1166/2016 y Res. CS N° 2003/2017) con el propósito de brindar herra-
mientas que contribuyan al fortalecimiento de la identidad y la integración de la comunidad local.
Entre los resultados del programa se destaca, entre otros, la elaboración y publicación del 
primer tomo de la “Colección de Historia del Partido de Mar Chiquita” y la reciente inauguración del Archi-
vo Histórico Municipal (AHM), cuyo desarrollo se detalla en esta presentación. 
Presentación 
El CEIPIL, Centro Asociado a la CIC, está dirigido por el Mag. José M. Araya y co-dirigido por la Dra. 
Mariana Calvento. Constituye por definición, un Centro interdisciplinario conformado por una Planta Esta-
ble de 22 investigadores y becarios de las Facultades de Cs. Económicas, Derecho y Cs. Humanas de la 
UNICEN, y tiene triple dependencia a estas tres unidades académicas. Desarrolla sus líneas de trabajo 
en el área de las Ciencias Sociales (con anclaje específico en la Sociología, Ciencia Política, Historia, 
Relaciones Internacionales, Economía y Desarrollo Local).
Posee dos grandes ejes de trabajo en la actualidad que definen su agenda de investiga-
ción: por un lado, la línea Ciencia, Tecnología y Sociedad, y por otro, la línea Municipios Bonaerenses. 
Esta última se nutre de proyectos de investigación y transferencia C-T con elevado impacto territorial 
en el interior provincial -región centro (área de influencia de la UNICEN) y sudeste-. En esta línea, se 
desarrollan diagnósticos territoriales, recomendaciones de acción, capacitación de funcionarios e inclu-
sive conformación de equipos técnicos para la ejecución de proyectos en conjunto con los municipios. 
El CEIPIL, desde enero de 2016 a esta parte, cuenta con una experiencia singular de 
cooperación continuada con el Municipio de Mar Chiquita, con el cual se han suscripto convenios sucesi-
vos de cooperación y asistencia técnica hasta el día de hoy. 
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El “Programa de Fortalecimiento de la Identidad y la Integración del Partido de Mar Chiquita” 
que ejecuta el CEIPIL, se inició en 2016 y está dirigido a la generación de contenidos históricos para su 
divulgación en ámbitos educativos y culturales, de cara al fortalecimiento de la identidad y la integración 
de la comunidad local. 
La generación y difusión de ese material se utiliza como herramienta para trabajar la identi-
dad y las identidades, resignificar el origen común de la sociedad y fortalecer el sentido de pertenencia y 
la integración al interior del partido. 
En 2017 se publicó un libro de Historia del Partido de Mar Chiquita (Tomo 1: “Desde los 
primeros asentamientos humanos hasta la demarcación definitiva de sus límites”). Una obra con caracte-
rísticas divulgatorias, con ejemplares distribuidos en todos los establecimientos educativos del partido y 
un programa de capacitación intensiva a los docentes, considerados agentes multiplicadores de los con-
tenidos elaborados, en articulación con Jefatura Distrital. Se contabilizan más de 7.000 alumnos alcan-
zados indirectamente con la propuesta de trabajo en las aulas en todas las modalidades y niveles. 
A lo largo del año 2018, se ha trabajado dentro del mismo Programa, en el proyecto deno-
minado: “Hacia la conformación del Archivo Histórico Municipal (AHM) del Partido de Mar Chiquita”. Este 
proyecto tuvo como propósito crear un espacio para atesorar, rescatar, conservar, organizar y difundir el 
patrimonio documental -cualquiera sea su soporte material- que a través del tiempo haya registrado acon-
tecimientos políticos, sociales, económicos y culturales en el orden local, regional y nacional, y se con-
vierta en un sitio de consulta permanente para todos los ciudadanos, generando actividades relacionadas 
con el fomento a la investigación, programas educativos, convenios con otras instituciones culturales, la 
divulgación y difusión de sus fondos, entre otras.
MetodoloGía
La metodología de trabajo incluyó:
 
a)  Diagnóstico y asesoramiento sobre la puesta en valor del espacio físico para el funcio-
namiento del AH, sobre las condiciones ambientales propicias para la preservación y conservación del 
patrimonio documental, prolongando su vida útil y minimizando su deterioro fisicoquímico, y sobre las 
necesidades de equipamiento para mantener su forma original mediante el uso apropiado de mobiliario, 
equipo y envolturas de calidad archivística para su protección y otras actividades de prevención contra 
riesgos o desastres, seguridad, plagas, entre otros.
b)  Intervención sobre el material existente y el recibido a través de donaciones: diagnóstico 
recolección, análisis, clasificación y catalogación. Aplicación del Fondo de Registro Documental con los 
parámetros utilizados por el Archivo General de la Nación. Creación de base de datos digital. Elaboración 
de catálogo que describa el contenido y organización de los documentos que integrarán el AHM, entre otros. 
c)  Capacitación de los recursos humanos involucrados en la administración del Archivo y 
agentes directa e indirectamente ligados a su difusión y crecimiento futuro, con énfasis en: a) condiciones 
ambientales, clasificación, uso y preservación del material existente, b) orientación en las actividades 
que permitan la visita de todos los niveles educativos, investigadores y público en general, con el objetivo 
de contribuir a que el archivo sea un espacio abierto a la comunidad; c) concientizar a la población de la 
importancia que tiene el patrimonio documental en la construcción colectiva de la historia local. 
resultados
Entre los resultados del proyecto se encuentra la Inauguración del Archivo Histórico Municipal (AHM) del 
Partido de Mar Chiquita, el 26 de mayo de 2018, en el marco de la celebración del 135° Aniversario de la 
localidad de Coronel Vidal (cabecera del partido de Mar Chiquita). 
El AHM se ha inaugurado con más de 7.000 documentos distribuidos en 80 cajas debi-
damente rotuladas, divididas en: Archivo Jurídico (Documentos del Juzgado de Paz de Mar Chiquita 
1864-1979) y Archivo Histórico, que contiene una amplia diversidad de fuentes primarias y secundarias, 
incluyendo fotografías, periódicos, revistas, folletos, correspondencia, material audiovisual, cartográfico 
y normativo. Tanto el Archivo Jurídico como el Histórico están clasificados en base a una estricta periodi-
zación histórica. A ello se le adiciona una biblioteca propia con más de 50 volúmenes correspondientes a 
las áreas de historia, literatura, artes, con preeminencia de autores locales. 
Como consecuencia del diagnóstico y las recomendaciones efectuadas por este equipo 
para la puesta en valor del edificio y acondicionamiento de las dos salas destinadas al AHM, este espacio 
se inaugura con una sala de consulta con mesa de trabajo/reuniones, PC con escáner para la recepción 
de material que acerque la comunidad y LCD para la proyección de audiovisuales. La segunda sala, sala 
de archivo propiamente dicha, contiene las cajas de archivo y la biblioteca, en un espacio con condiciones 
ambientales y de iluminación propicias para su preservación. 
Asimismo, la catalogación se plasma en un formato de Registro del Fondo Documental que 
ha tomado los parámetros de Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, con las adaptaciones 
pertinentes al contexto local y las características del tipo de material disponible. El catálogo impreso, 
documento de 500 páginas, fue entregado al Poder Ejecutivo Local y ya está disponible en la base de 
datos del AHM. 
Finalmente, se desarrolló la Jornada de Capacitación titulada: “Archivo Histórico como 
representación de la memoria colectiva y espacio para el fortalecimiento de la identidad”. De ella partici-
paron 30 referentes territoriales de distintas localidades del partido, incluyendo coordinadores de biblio-
tecas populares y municipales, funcionarios, miembros de equipos técnicos y empleados municipales 
de las Secretarías de Cultura y Educación y de Turismo del gobierno local, miembros de la Comisión 
de Patrimonio, y, alumnos y docentes del profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente 
y Técnica local. Los ejes temáticos abordados fueron: Archivo Histórico (misión y objetivos) / Registro 
Documental / Estrategias de posicionamiento interno y externo del AH.
conclusiones 
El AHM representa a partir de hoy un espacio dedicado a atesorar, preservar y difundir el patrimonio 
documental, fotográfico y digital del partido de Mar Chiquita. Un sitio abierto a la comunidad, dirigido a 
la visita de las escuelas, los investigadores y la sociedad en su conjunto. Un espacio que democratiza y 
vuelve accesible a toda la ciudadanía la documentación en la que se plasma la historia de sus pueblos. 
Con la inauguración del AHM, se da un paso fundamental en la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio local, pues este lugar ayudará a la comunidad a conectarse con el pasado en un 
sentido amplio, un pasado que va más allá de la memoria familiar, un pasado que une a los habitantes 
con su tierra, y por extensión, contribuye al objetivo de su integración social, que es la meta prioritaria que 
persigue el Programa de Fortalecimiento de la Identidad y la Integración del Partido. 
Asimismo, la capacitación realizada a referentes territoriales, ha permitido brindar herra-
mientas diversas que permitirán que la comunidad se apropie del sitio, lo haga crecer y lo difunda, gene-
rando concientización y sensibilización en torno al atesoramiento, preservación y registro del patrimonio 
documental que conforma su acervo. 
La generación de un proyecto de ordenanza por el que se crea y regula el funcionamiento del 
Archivo, ha sido entregado por el equipo técnico para que ingrese y le de tratamiento el Honorable Concejo 
Deliberante del partido de Mar Chiquita, representando una herramienta clave para su desarrollo futuro. 
Izquierda: Invitación institucional a la inauguración del Archivo. Derecha: frente externo del Archivo, 
Paseo Histórico La Rinconada, Coronel Vidal
Izquierda: Corte de cintas. Inauguración del AHM, 26 de mayo de 2018, con presencia del Intendente Municipal 
del Partido de Mar Chiquita y miembros del CEIPIL. Derecha: Entrega del catálogo original del AHM al Intendente 
Municipal y a la Secretaria de Cultura y Educación, por parte del equipo del CEIPIL
Interior del AHM: Izquierda: Sala consulta/lectura. Derecha: Sala de Archivo
